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FiG. 8. Balanço hídrico segundo Thornthwaite & Mather (1995) para a 
Estação Meteorológica do Campo Experimental da Embrapa 
Amazônia Ocidental. km 30 da rodovia AM - 010. Ano 1971-
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Neste boletim estão contidos dados obtidos na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Ocidental localizada no km 
29 da Rodovia AM-10, à latitude de 03°08'05 S, longitude de 
60°01'W de GRT, e numa altitude de 50 metros acima do nível do mar; 
tipo climático AF da classificação de Koppen (Clima Tropical Chuvoso) 
e caracteriza-se por apresentar temperatura média do mês mais frio 
nunca inferior a 18°C, e a precipitação do mês mais seco acima de 
bom.
O regime climático, no ano de 1996, apresentou um total 
pluviométrico de  2585 mm, e ocorrência de moderado período de 
oestiagem; com a temperatura média anual de 26,5 C; média de 
umidade relativa do ar de 88%; média diária de brilho solar de 5,4 h; 
-1velocidade média do vento de 0,7 ms  e evaporação de 702 mm.
Esta publicação tem por objetivo principal difundir os dados 
agrometeorológicos ás instituições congêneres de Ensino Superior, 
Extensionistas e Produtores. Apresenta em seu conteúdo dados de 
precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade relativa do ar, 
brilho solar, evaporação, velocidade do vento, balanço hídrico e 
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FiG. 7. Balanço hídrico segundo Thornthwaite & Mather (1995) para a 
Estação Meteorológica do Campo Experimental da Embrapa 
Amazônia Ocidental, km 30 da rodovia AM - 010. Ano 1996. 
Retenção de água no perfil na capacidade de campo = 30 mm.
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RESUMO ANUAL - 1996
Precipitação Pluviométrica (mm)  
Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     2.585
Número de dias de chuva . . . . . . . . . . . . . .                         195
Máxima em 24 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,8mm em 30.3.96
Temperatura ( °C ) 
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       26,5
Máxima Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       31,1
Máxima Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       34,5
Mínima Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        22,1
Mínima Absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        20,6
Amplitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         20,6
Evaporação (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         13,9
Total . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       702,1
Umidade Relativa (%)
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          88
Máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           98
Mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          72
Amplitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          26
Brilho Solar ( horas/décimos)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     1355,2
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        112,0
Velocidade do Vento (m/s)





















-1FIG. 6. Velocidade do vento (ms ) de 1996. Comparada à normal 
(1971-1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
TABELA 7. Velocidade do Vento Mensal de 1996, comparada à normal 
(1971 - 1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
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FIG. 5. Insolação (h) de 1996, comparada à normal (1971-1996). 
Embrapa Amazônia Ocidental.
TABELA 6. Insolação Mensal (h) de 1996, compara à normal (1971-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Meses Normal Observada Médias diárias
Janeiro 125,9 92,0 3,5
Fevereiro 104,8 90,8 3,6
Março 118,8 112,7 4,3
Abril 120,7 107,2 4,9
Maio 155,3 120,6 4,6
Junho 176,4 95,2 4,8
Julho 209,0 127,2 5,5
Agosto 217,5 146,6 7,0
Setembro 199,9 131,1 6,9
Outubro 184,6 127,6 6,7
Novembro 159,2 120,5 7,1
Dezembro 128,3 83,7 6,4
ANO 1900,4 1355,2 65,3
MÉDIA 158,4 112,9 5,4
Meses Normal Observada Desvio
Janeiro 258,8 291,7   32,9
Fevereiro 289,9 276,0 - 13,9
Março 304,2 385,5   81,3
Abril 308,1 366,5    58,4
Maio 271,6 144,6 -127,0
Junho 160,8 212,8   52,0
Julho 120,7 133,5   12,8
Agosto 104,9 200,5   95,6
Setembro 122,7 110,4  - 12,3
Outubro 167,6 116,7  - 50,9
Novembro 184,8 178,6    - 6,2
Dezembro 245,2 168,2 -  77,0
ANO 2539,3 2585,0 45,7
TABELA 2. Precipitação pluviométrica mensal de 1996, Comparada 
à Normal (1971-1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
FiG. 1. Precipitação pluviométrica mensal de 1996 comparada à 
normal (1971-1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
TABELA 5. Evaporação Mensal de 1996, comparada à normal (1971-
1996). Embrapa Amazônia Ocidental.





































































TABELA 3. Temperaturas Máximas, Mínimas e Médias de 1996, 



































































FiG. 3. Umidade relativa do ar (%) de 1996, comparada à normal (1971-
1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
TABELA 4. Umidade Relativa do ar de 1996, comparada à normal 
(1971-1996). Embrapa Amazônia Ocidental.
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MÁXIMAS MÍNIMAS MÉDIAS
Meses Normal Observada Normal Observada Normal Observada
Janeiro 30,5 29,2 22,4 21,7 25,4 24,9
Fevereiro 30,3 29,2 22,5 22,2 25,4 25,2
Março 30,7 30,2 22,5 22,6 25,5 25,8
Abril 30,9 30,5 22,6 22,6 25,5 25,6
Maio 30,9 30,7 22,4 22,5 25,6 25,9
Junho 30,7 29,7 21,9 21,7 25,4 25,2
Julho 31,1 30,9 21,5 22,1 25,3 25,6
Agosto 32,4 32,7 21,5 21,9 25,9 27,3
Setembro 32,8 33,3 22,1 22,2 26,3 28,1
Outubro 32,7 32,6 22,4 22,2 26,4 27,8
Novembro 32,2 32,0 22,6 22,0 26,3 28,0
Dezembro 31,1 31,8 22,4 21,6 25,8 28,0
ANO 31,4 31,1 22,2 22,1 25,7 26,5
Meses Normal (%) Observada (%)
Janeiro 87 87
Fevereiro 88 91
Março 88 90
Abril 88 90
Maio 88 90
Junho 86 88
Julho 84 88
Agosto 83 87
Setembro 82 84
Outubro 83 87
Novembro 84 86
Dezembro 86 87
ANO 86 87
